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Pengaruh Pemberian Merkuri Klorida 

Tcrhadap Kadar Nitrogen Urea Darah (BUN) dan Kreatinin 

Serum Darah Mencit .Tantan (Mus musculus) 

Nurlina Jayanti 
ABSTRAK 
PeneIitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian merkuri 
klorida terhadap kadar Nitrogen Urea Darah ( BUN ) dan kreatinin mencit jantan 
(Mus musculus). 
Sebanyak 24 ekor mencit jantan yang berumur kurang lebih tiga bulan, 
diadaptasikan selama satu minggu. Kemudian dibagi menjadi empat keiompok. 
Masing-masing kelompok terdiri dari enam ekor. dengan rincian sebagai berikut : 
kelompok kontro1 (PO) tidak diberi merkuri klorida; kelompok PI diberi m~rkuri 
klorida 0,0128 mg! 0.5 cc aquadest setiap hari; kelompok P2 diberi merkuri 
klorida 0,0128 mg! 0,5 cc aquadest setiap dua hari sekali: kelompok P3 diberi 
merkuri klorida 0,0128 mg I 0,5 cc aquadest setiap tiga hari sekali. Pemberian 
perlak'"Uan merkuri klorida dilakuan secara per oral selama 52 hari. 
Rancangan percobaan yang dipakai adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan menggunakan uji F. Jika ada perbedaan yang nyata dilanjutkan 
dengan uji BedaNyata Terkecil (BNT) dengan taraf signifikan 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian merkuri klorida 
berpengaruh nyata( P < 0.05) terhadap kadar Nitrogen Urea Darah dan kreatinin 
serum darah mencitjantan. 
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